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The use of fossil fuel recently increases more that causes the lack of fossil 
fuel stock. As the lack of the fuel stock, it needs an alternative fuel which is 
modernized. A kind of modernized alternative fuel having big potential to develop in 
Indonesia is biodiesel. Biodiesel as a modernized energy source is considered safer 
against environment instead of fossil fuel. Microalgae is an unicellular 
microorganism that has potential to produce biodiesel raw material. One of 
microalgae species potentially developed as a biodiesel raw material source 
isScenedesmus sp. Scenedesmus sp belongs to microalgae species that has 
cosmopolitan feature and high growth rate. The optimum growth of Scenedesmus sp 
needs some factors, such as temperature. Temperature is an environment factor 
influencing to the process of metabolism and photosynthetic. The temperature rise on 
microalgae will stimulate cell metabolism activity that causes the increase of 
diffusion rate as well as the temperature. In addition, temperature also increases the 
respiration of microalgaeScenedesmus sp. 
This research is conducted on July, 2012 in Ecology laboratory and Optic 
laboratory, Biology department, Science and Technology faculty, Maulana Malik 
Ibrahim State Islamic University of Malang. The lipid level analysis on microalgae 
Scenedesmus sp is done in Chemistry laboratory, Muhammadiayah University of 
Malang. The observed parameter includes the abundance of Scenedesmus sp 
celleveryday for ten days, the influence of giving the different temperature such as 
15˚C, 20˚C, 25˚C and 30˚C on the growth and lipid level of microalgae Scenedesmus 
sp cultivated on tapioca liquid waste. 
Based on the research finding, there is an influence of temperature difference 
to the growth and lipid level of microalgae Scenedesmus sp cultivated on tapioca 
liquid waste. It is indicated from the highest average value of Scenedesmus sp cell 
growth at temperature 30˚C with the growth average value is 5.571.969 cell/ml while 
the lowest cell growth average at temperature 15˚C with the growth average value is 
4.663.030 cell/ml. While the lipid level resulted is indicated from the highest lipid 
level average value resulted byScenedesmus sp. on treatment 30˚C that is 33,39% 
while the lowest lipid level average value is on the treatment 15˚C with the lipid level 
average resulted that is 23,41%. 
x 
ABSTRAK 
Haris, Fathir. 2012. Pengaruh Perbedaan Suhu Terhadap Pertumbuhan dan 
kadar lipid mikroalga Scenedesmus sp. Yang Dibudidayakan Pada 
Limbah Cair Tapioka. Skripsi. Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan 
Teknologi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing I: 
Romaidi, M.Si., Dosen Pembimbing II: Ach. Nasichuddin, M.A. 
Kata Kunci : Scenedesmus sp, suhu, lipid, limbah cair tapioka 
 Penggunaan bahan bakar fosil saat ini semakin meningkat sehingga dapat 
menyebabkan bahan persediaan bahan bakar fosil berkurang. Seiring menipisnya 
persediaan bahan bakar maka diperlukan bahan bakar pengganti yang bersifat 
terbarukan. salah satu jenis energi alternatif terbarukan yang dipandang berpotensi 
besar untuk dikembangkan di Indonesia adalah biodiesel. Biodiesel sebagai 
sumber energi terbarukan dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan 
bahan bakar fosil. Mikroalga merupakan mikroorganisme uniseluler yang 
memiliki potensi penghasil bahan baku biodiesel. Salah satu spesies mikroalga 
yang potensial untuk dikembangkan sebagai sumber bahan baku biodiesel adalah 
Scenedesmus sp. Scenedesmus sp. termasuk spesies mikroalga yang memiliki sifat 
kosmopolitan dan memiliki laju pertumbuhan yang tinggi. Pertumbuhan 
Scenedesmus sp. yang optimum memerlukan beberapa faktor, diantaranya adalah 
suhu. Suhu merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses 
metabolisme dan fotosintesis. Peningkatan suhu pada mikroalga akan merangsang 
aktivitas metabolism sel, sehingga laju difusi akan meningkat seiring dengan 
meningkatnya temperatur, selain itu juga suhu juga akan meningkatkan laju 
respirasi mikroalga Scenedesmus sp. 
 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2012 di Laboratorium Ekologi 
dan Laboratorium Optik, Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi 
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Analisis kadar 
lipi pada mikroalga Scenedesmus sp. dilakukan di Laboratorium Kimia 
Universitas Muhammadiyah Malang. Parameter yang diamati meliputi 
kelimpahan sel Scenedesmus sp setiap hari selama 10 hari, pengaruh pemberian 
suhu yang berbeda yaitu 15˚C, 20˚C, 25˚C dan 30˚C terhadap pertumbuhan dan 
kadar lipid mikroalga Scenedesmus sp. yang dibudidayakan pada limbah cair 
tapioka. 
 Berdasarkan pada hasil penelitian terdapat pengaruh perbedaan suhu 
terhadap pertumbuhan dan kadar lipid mikroalga Scenedesmus sp. yang 
dibudidayakan pada limbah cair tapioka. Hal ini diketahui dari nilai rata-rata 
pertumbuhan sel Scenedesmus sp. tertinggi terdapat pada suhu 30˚C dengan nilai 
rata-rata pertumbuhan 5.571.969 sel/ml sedangkan nilai rata-rata pertumbuhan sel 
terendah terdapat pada suhu 15˚C dengan nilai rata-rata pertumbuhan 4.663.030 
sel/ml. Sedangkan kadar lipid yang dihasilkan diketahui dari nilai rata-rata kadar 
lipid yang dihasilkan oleh Scenedesmus sp. tertinggi pada perlakuan 30˚C yaitu 
33,39% sedangkan nilai rata-rata kadar lipid terendah terdapat pada perlakuan 
15˚C dengan rata-rata kadar lipid yang dihasilkan yaitu sebesar 23,41%. 
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 ملخص البحث 
 
حارس، فاطر. تأثير الغختلاف من دراجة الحرارة عند النمو و مستوى ليبيد الطلحاب البحري 
ستشيداسموس سب المزروعة على النفيات المائية تابيوكا. البحث الجامعي. شعبة علم الحياة كلية 
. المشرف الأول: جيا. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانجالعلوم و التكنول
 روميدي الماجيستير، المشرف الثني: أحمد ناصح الدين الماجستير
 ، دراجة الحرارة، ليبيد، نفيات تابيوكاستشيداسموس سبكلمة الرئسية: ال
استخدام الوقود الاحفري في الايام الأخيرة قد تكون مرتفعة حتى يسبب إلى اخفاض الوقود الأحفري 
قلل الوقود الأحفري و ينتاج إلى الوقود البديل قابل للتجديد. و من نوع طاقة منخفشة. على مرور الزمان 
بديلة جديدة و يمكن في تطويرها بإندونيسيا هو الوقود الديزيل الحيوي. و هو كطاقة جديدة يرى جيدة للبيئة 
د الخام احادي الخلية لها قوة ليحصول على موامن الوقود الاحفري. الطلحاب البحري من نوع الحيوي 
الديزيل الحيوي. و إحدى نوع من الطلحاب البحري الاساسي لتطويرها كمواد الخام الديزيل الحيوي هو 
لها صفة عالمي و معدل النمو العالي. نمو  و هو من نوع الطلحاب البحري ستشيداسموس سب
عامل البيئة التي  ستشيداسموس سب الأمثل محتاج إلى بعض العوامل منها درجة الحرارة. و درجة الحرارة
حري سيحفز الأنشاط تؤثر إلى عملية أيضوية و تركيب الضيوئي. ارتفاع دراجة الحرارة عند الطلحاب الب
تزيد  درجة حرارة ولكنها أيضا، نشرها مع زيادة درجة الحرارة يزيد سوففي أيض الخلية. حتى معدل 
 ستشيداسموس سب.   الطحالب الدقيقة من التنفس من معدل أيضا
في معمل علم البيئة و معمل البصاريات بشعبة علم الحياة كلية العلوم و  2012يقوم البحث بشهر يوليو 
التكنولوجيا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. و أما تحليل البيانات مستوية ليبي من 
المعايير الملاحظ يشتمل دية مالانج. الطلحب البحري ستشيداسموس سب قد قام بمعمل الكيمياء جامعة محم
الأيام. الاثار في اعطاء دراجة الحرارة المختفلة هو  10على  موفرة الخلية ستشيداسموس سب كل يوم إلى 
إلى النمو و المستوى ليبيد الطلحاب البحري ستشيداسموس سب المزروعة  C˚03, C˚52 ,C˚02 ,C˚51
  على النفيات المائية تابيوكا.
نتائج البحث فيها الاثار في اختلاف دراجة الحرارة عند النمو و المستوى ليبيد ستشيداسموس سب  بناء على
الخلية ، و أما نسبة  lm/69.175.5المزروعة على النفيات المائية تابيوكا. عرف من نسبة معدل النمو 
من نسبة معدل ليبيد  . مستوى ليبيد المحصول عرفlm/lالخلية  030.366.4معدل النمو من الخلية الأدنى 
بمستوى ليبيد  C˚51، الأدنى في عملية %93,33و هو   C˚03، و الأعلى من عمليةستشيداسموس سب
 ..%14,32
